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El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en el año 2001 ha experimentado
un crecimiento real del 2,8%, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento,
inferior en 1,3 puntos porcentuales al registro del año precedente, es reflejo del panorama económico internacional,
caracterizado a lo largo del ejercicio por una continua desaceleración. No obstante, la lectura positiva de este
resultado radica en la mayor fortaleza mostrada por España, frente a las cifras de la Zona Euro (1,5%) o Estados
Unidos (1,2%).
Según las estimaciones realizadas por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno
de Aragón, la tasa de crecimiento anual del Valor Añadido Bruto (VAB) aragonés fue del 2,5%, cuatro décimas
por debajo del agregado español. El perfil temporal muestra una trayectoria decreciente en ambos territorios
durante los tres primeros trimestres, si bien nuestra Comunidad, a diferencia del caso español, presenta un ligero
repunte al finalizar el año con una tasa del 2,3%, superior en dos décimas al registro del trimestre anterior.
Por el lado del gasto, el responsable del comportamiento desacelerado en el conjunto del país es la
demanda interna, motivado por la ralentización del consumo final de los hogares y la acusada caída de la
inversión en bienes de equipo. Sin embargo, esta última variable registró tasas positivas en Aragón, a pesar
de los descensos observados en los meses centrales del ejercicio.
Por el lado de la oferta, destaca la construcción como el sector más dinámico, con una evolución más
favorable en el caso nacional, aunque las tasas de crecimiento son inferiores a las del año anterior. La rama
de los servicios muestra mayor estabilidad, apreciándose una ligera tendencia descendente conforme avanza
el ejercicio. La actividad industrial ha perdido pulso de manera muy acusada en ambos supuestos. No obstante,
los resultados del cuarto trimestre ofrecen indicios de una cercana recuperación, especialmente en Aragón.
La pérdida de intensidad del crecimiento económico debería haber traído consigo una moderación de
los precios ante la existencia de una menor demanda. Sin embargo, los datos del mes de febrero muestran un
mantenimiento de la inflación española con una  tasa interanual del 3,1%, si bien, esta cifra no es totalmente
comparable con los registros de 2001 dado el cambio metodológico producido en el cálculo del IPC, que entre
otras novedades destaca la inclusión de los precios rebajados y la ampliación de la muestra. El mayor responsable
de este resultado es el sector servicios, que provoca un aumento de una décima en la tasa de la inflación
subyacente, más estable al excluir energía y alimentación fresca, hasta alcanzar un 3,7%. La tasa armonizada
se sitúa 0,8 puntos por encima de la Unión Monetaria y con tendencia de signo contrario a ésta.
En cuanto al mercado de trabajo aragonés, los datos de la Encuesta de Población Activa en el cuarto
trimestre muestran un cambio de tendencia interanual en algunos parámetros. Así la población activa presenta
durante los doce últimos meses un incremento positivo del 1,1%, fruto de la incorporación de mujeres al
mercado laboral puesto que la población activa masculina continua en descenso. La tasa interanual de empleo
vuelve igualmente a valores positivos, con un incremento en la ocupación de un 0,8%, en correspondencia al
repunte de la actividad. El dato negativo viene protagonizado por la evolución del desempleo, que se ha
incrementado en un 5,6%, ya que el aumento en la población activa no ha podido ser absorbido en su totalidad
por el crecimiento del empleo.
Las pensiones de la Seguridad Social ya aparecen reflejadas en euros en este primer boletín del 2002.
El último dato disponible referido a noviembre de 2001 fija en 261.100 los aragoneses perceptores de pensiones
de la Seguridad Social, con una pensión media de 509 euros al mes. Las pensiones de incapacidad permanente
se situaban en promedio en 645 euros, por 570 las de jubilación y 359 las de viudedad. Podemos apreciar como
en este mes por cada 10 bajas en el sistema de pensiones hubo un total de 11 altas, proporción siguiendo la

















Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica




































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda














































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Afiliados en alta a la Seguridad  Social
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo





Jornadas  no trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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Población de 14 y más años
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
17.-  Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación.
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
• El 27 de febrero el Consejo Económico y Social de Aragón presentó el libro "La Sociedad de la
Información en Aragón" en un acto público que contó con la participación de D. Luis Ángel Fernández Hermana,
Director de la revista electrónica "en-red-ando.com" que disertó sobre Aprendizaje (obligatorio) digital. El
informe muestra el contexto (marco legislativo, infraestructuras, sector productivo y recursos humanos) en el
que se enmarca el desarrollo de la Sociedad de la Información en Aragón y los resultados del estudio de opinión
realizado a toda la población sobre el acceso y uso de las principales tecnologías de la información y comunicación
en la Comunidad Autónoma.
• Una amplia representación del CES de Aragón ha asistido al Coloquio sobre ¿Qué perspectivas existen
para el Suroeste Europeo? celebrado en Toulouse el 14 y 15 de marzo y organizado por el CES de Midi-
Pyrénées, en el acto de apertura y clausura intervino la Presidenta del CES de Aragón, Dª Ángela López y
también contó con la participación de representantes de UGT y CC.OO de Aragón, quienes expusieron sus
experiencias concretas de colaboración transnacional.
• El Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza presentó en Pleno del Consejo celebrado el 22
de febrero  el Plan Estratégico de la Universidad de Zaragoza.
